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ARAHAN
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi.TIGA BELAS (13) muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksadn.
Jawab LIMA (51 soalan sahaja.
(a) Perbadanan Danta Seranta, adalah syarikat pembuat sistem radar.
syarikat ini baru menyiapkan sistem yang terbaru iaitu GJA-34. la
mengambil masa 3,OOO jam buruh langsung untuk membuat satu unit.
Danta Seranta percaya bahawa 90 peratus modetpembelajaran purata
masa kumulatif (cumulative average-time learning modei) untuk jamburuh langsung digunakan untuk mengeluarkan GJA -34. 1ggo1o kelukpembelajaran menunjukkan g = -0.1520). Kos-kos berubah untuk




Kos overhed pembuatan berubah
Anda dikehendaki:
RM 8O,OOO setiap GJA-34
RM 25 setiap jam buruh langsung
RM 15 setiap jam buruh langsung
(b)
Kira jumlah kos berubah untuk pengeluar an 2, 3 dan g unit.
[8 markah]
Andaikan maklumat yang sama digunakan dalam bahagian (a) Danta
seranta menggunakan 90 o/o ?s?s keluk pembelajarin unit masa








(i) Kira jumlah kos berubah untuk pengeluaran 2,3 dan 4 unit.
[8 markah]
Bandingkan ramalan kos dalam Jawapan bagi soalan 1{a) dan
1(b) bagi 2 dan 4 unit. Kenapa ramalan tersebut berbeza?
[4 markahl
Syarikat Citia Wangsa, merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan
oleh beberapa orang arkitek tempatan. Syarikat ini mempunyai tiga
tahap pengurusan iaitu:-
Staf Profesional - Pengurus-pengurus yang mengurus semua aspek
kerja-kerja arkitek.
Bertan g g u n gj awab tenta n g re ka bentu k kerj a- kerja
arkitek.
Memberi kerja-kerja sokongan teknikal.
Kos belanjawan bagi lima kerja-kerja arkitek yang telah siap sepanjang




Jam sebenar dan kadar jam sebenar digunakan untuk menyiapkan lima
kerja-kerja tersebut adalah seperti berikut:-
600 jam pengurus pada RM 1 05 sejam
1,800 jam-arkitek kanan pada RM75 sejam
3,600 jam-arkitek muda pada RM25 sejam
295 jam-pengurus pada RMl OB seiam
2,360 jam-arkitek kanan pada RMTO sejam










(i) Kira jumlah harga buruh langsung untuk kelima-lima kerja
arkitek tersebut.
[5 markah]
Kira varians efisiensi untuk kelima-lima kerja arkitek tersebut.
[5 markah]




(b) Bezakan antara pendekatan(differential) untuk memilih(capital budgeting).
t5 markahl
jumlah projek dan pendekatan pembezaan
antara dua projek-projek beranjawan modal
(a)3.
[5 markah]
Perbadanan Perusahaan Kuala Tahan {ppKT} mengeluarkan duajenama mesin pemotong rumput. Jenama tersebut ialah Mawar danPegaga. Maklumat kos untuk jenama-jenama berkenaan ialah seperti
berikut:-
Kos pengeluaran setiap Mawar (tidak termasuk kos kerja semula{rework)}
Unit-unit yang rosak dihantar ke bahagian kerja semula (rework). Kos-





















Pada bulan Februari 1997, PPKT mengeluarkan 1,OOO unit Mawar,
dan 5OO unit Pegaga. Sementara itu 80 unit jenama Mawar
memerlukan kerja semula (rework). PPKT mengkelasifikasi 5O mesin
ini memerlukan kerja semula yang biasa bagi jenama Mawar dan
Pegaga. Tidak ada jenama Pegaga diperlukan untuk keria semula.
PPKT memperuntukan overhed pembuatan berasaskan jam-mesin
diperlukan untuk membuat Mawar dan Pegaga. Setiap unit Mawar
dan Pegaga memerlukan jumlah jam-mesin yang sama.
Anda dikehendaki:
(i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan perakaunan keria
semula (rework).
[1O markah]
(i) Berapakah jumlah kos kerja semula dicajkan kepada mesin
Mawar pada bulan Februari 1997.
[5 markahl
(i) Adakah anda bersetuju dengan kenyataan "unit kos kerosakan biasa
(normal spoilage) adalah sama dengan unit kos bagi kerosakan
luarbiasa (abnormal)"? Jelaskan.
[3 markah]
Bagaimanakah pengurusan syarikat menggunakan maklumat mengenai
skrap?
[2 markah]
Syarikat Perabut Seri Antan adalah pembuat meja pejabat. Syarikat





3 kaki X 5 kaki kayu meranti





Kos langsung input dibelanjawankan untuk setiap produk pada 1gg7 adalah
seperti berikut:-
Data berkaitan dengan bahan rangsung pada bulan March 1gg7 adalah
seperti berikut:








1OO batang kaki meja
:
1 50 rarci persegi
4O batang kaki meja








1OO batang kaki meja
150 kaki persegi








4 batang kaki meja
25 kaki persegi













8O batang kaki meja
2a;o rail persegi
44 batang kaki meja























Overhed pembuatan (berubah dan tetap) diperuntukan kepada setiap meja
berasaskan jam buruh langsung belanjawan. Kadar overhed pembuatan
berubah dibelanjawankan pada Mac 1997 ialah RM35 setiap jam buruh
langsung pembuatan. Overhed pembuatan tetap dibelanjawankan pada
bulan Mac 1997 ialah RM42,500. Kedua kos overhed (berubah dan tetap)
diperuntukan kepada setiap unit produk yang telah disiapkan.
Maklumat berkaitan dengan inventori barang siap pada Mac 1997 adalah:
Eksekutif Pengerusi
Inventori Awal












Juafan dibelanjawan pada bulan Mac 1997 adalah 74o unit mejaEksekutif dan 390- unit meja pengerusi. Harga jualan uelanjawan
seunit pada buran Mac 1997 iarah RM1,o2o untut meja Eksetuiit oanRM1,600 untuk meja Pengerusi.





Sediakan belaniawan berikut bagi bulan Mac. 1gg7
(1 ) Belanjawan hasil
(21 Belanjawan pengeluaran dalam unit.
(3) Belanjawan buruh langsung.
(41 Belanjawan overhed pembuatan.
(5) Belanjawan inventori akhir.
Inventori kerja dalam proses tidak diambilkira.
lnventori bahan langsung dan inventori barang siap kosnyaditentukan melalui kaedah MDKD.



















(a)5. Firma Petrogas menghasilkan dua jenis produk iaitu tupentine dan
metanol, melalui satu proses bersama (joint process). Amaun kos
bersama {joint costs} ialah RM120,000 satu kelompok (batch)
pengeluaran. Setiap kelompok berjumlah 1O,OOO liter: 25 peratus
metanol, dan 75 peratus turpentine. Kedua-dua produk diproses
seterusnya tanpa ada' rugi atau laba dari segi volum. Kos
pemprosesan yang boleh diasingkan (separable) ialah: metanol RM3
untuk satu liter; dan turpentine, RM2 untuk satu liter. Metanol dijual
pada harga RM21 untuk satu liter, dan turpentine dijual pada harga
RM14 untuk satu liter.
Anda dikehendaki:
Berapakah kos bersama setiap kelompok (batch) harus
diperuntukkan untuk turpentine dan metanol? Andaikan kos
bersama diperuntukan ke atas asas pengukuran fizikal {bilangan
liter pada titik perpisahan tsplitoff point)). Tunjukkan
gambarajah situasi proses ini.
[3 markah]
Jika kos bersama diperuntukan berasaskan anggaran nilaiboleh
realis bersih (NRB), berapakah amaun kos bersama harus
diperuntukan kepada turpentine dan metanol?
[5 markah]
Sediakan penyata pendapatan lini produk (product-line) setiap
kelompok bagi soalan (1) dan soalan (2). Andaikan tiada










Firma ini telah mendapati proses selanjutnya ke atas metanolboleh membawa kepada penghasilan alkohol untuk membuat
minyak wangi. Harga jualan baru ialah RM 60 satu liter.Tambahan proses akan meningkat kos boleh diasing sebanyakRM 9 (tambah kepada RM 3 kos boreh diasingkanirperturan
untuk mendapatkan metanol). Firma harus membayar cukai
eksais sebanyak 20 peratus atas harga jualan baru. Andaikantidak ada perubahan datam kos, apirin kos bersama bolehdikenakan untuk alkohol minyak wangi (gunakan kaedah
anggaran NRB)?
[7 markah]
Perusahaan Roti Gamanier (pRG) telah berada dalam perniagaanpemprosesan makanan selama 3 tahun. pada dua tahun pertama (1gg6 dan1997), hanya satu produk dihasilkan iaitu kek kismis. Semua kek dibuat dandibungkus dalam unit seberat 1 kilogram. sistem pengkosan normaldigunakan oleh PRG. Dua kategori kos langsung iarah bahai l"ng"ung danburuh pembuatan langsung. Hanya satu kaGgori kos pemb-uatan taklangsung - overhed pembuatan - diperuntukkari kepada produk dengan
menggunakan asas peruntukan unit pengeluaran.
Pada tahun ketiga, (1998) pRG menambah produk kedua - kek coklat lapis -yang dibungkus seberat 1 kilogram setiap unit. Produk ini berbeza dari kekkismis daripada beberapa segi:
o Bahan-bahan yang digunakan lebih mahal.
. Lebih banyak masa buruh pembuatan langsung diperlukan.
. Pembuatannya adalah lebih kompteks.
Pada tahun 1998, PRG terus menggunakan sistem pengkosan yang sedia
ada di mana setiap pengeluaran (kedua-dua kek) Oitimbang sama sebeium ini.
Kos bahan langsung pada 1998 adalah RMO.60 setiap kilogram kek kismisdan RMo.90 setiap kilogram kek coklat lapis. Kos buiuh pembuatan
langsung pada 1998 ialah RMo.14 setiap kilogram kek kismis dan RMo.2o






Sepanjang 1998, kakitangan jualan PRG melaporkan jualan lebih jangkaan
bagi kek coklat lapis, dan jualan kek kismis adalah kurang dari jangkaan.









Overhed pembuatan belanjawan untuk tahun 1998 adalah RM21O,8OO.
Pada akhir tahun 1998, Fathul Naiem, pengawal kewangan PRG membuat
keputusan untuk menyiasat kesan penggunaan pengkosan berasaskan aktiviti
kepada kos produk. Setelah mendapat khidmat nasihat dari kakitangan
operasi, satu kumpulan kos overhed pembuatan telah dibahagikan kepada
lima kawasan aktiviti. Maklumat aktiviti, kos pemandu (driver), kadar
belanjawan bagi 1998, dan unit pemandu (driver) digunakan setiap kilogram
kek adalah seperti berikut:-
Anda dikehendakr:
Kira kos unit produk bagitahun 1998 untuk kek kismis dan kek coklat













































(b) Kira kos unit produk bagi tahun
menggunakan sistem pengkosan biasa
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Jelaskan kenapa terdapat perbezaan dalam kos unit produk yang dikira
dalam soalan (a) dan soalan (b).
I5 markahl
Jelaskan lima kegunaan pengkosan berasaskan aktivitiyang mungkin
digunakan oleh Perusahaan Roti Gamanier.
[5 markah]
Perbadanan Tanjung Dawai (PTD) mengetuar dan menjual sebanyak
2o,oo0 mesin fotostat setiap tahun. Kos berubah dan tetap uniuk
kerja semula (reworking) dan pembaikan (repair) mesin fotostat adalah
seperti berikut:
Para jurutera PTD sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah
mesin fotostat yang menghasilkan output yang terlalu terang dan
terlalu gelap. Mereka mencadangkan agar ditukar kanta mesinfotostat. Kanta baru mempunyai kos lebih nMso dari harga kantalama. setiap mesin fotostat menggunakan satu kanta. prD
menggunakan jangkamasa 1 tahun untuk melakukan keputusan ini
memandangkan rancangan PTD untuk menghasilkan produk baru padapenghujung tahul'l . PTD percaya walaupun kualiti telah






Kos berubah Kos tetap Jumlah kos
Kos membuat semula setiap mesin
Kos pembaikan setiap mesin:
Kos sokongan-pelanggan


















Dengan menukar kanta, PTD menjangkakan ia akan (i) membuat
semula 3OO mesin fotostat, (ii) membaiki 2OO mesin fotostat, dan (iii)
menjual tambahan 1OO mesin fotostat. Unit margin sumbangan PTD
pada mesin sedia ada ialah RM 6,000.
Anda dikehendaki:
ti) Berapakah tambahan kos jika memilih untuk memasang kanta
baru?
[2 markah]




Haruskah Perbadanan Tanjung Dawai menggunakan kanta
baru?
[3 markah]
Syarikat Mutiara Perdana (SMP) adalah syarikat pembuatan telefon.
Bagi bulan Jun, tidak ada inventori awal untuk bahan langsung dan
tiada inventori kerja dalam proses awal atau akhir. SMP
menggunakan sistem pengeluaran Just In Time {JlT) dan pengkosan
backflush dengan dua titik utama untuk membuat catatan dalam
sistem perakaunan:
Pembelian bahan langsung
Unit produk yang telah siap
Kos piawai seunit telefon bagi bulan Jun .ialah RM26 untuk bahan
langsung, RM15 untuk kos pertukaran (conversion). Terdapat dua
akaun inventori:











Bilangan unit barangan telah siap








Sediakan catatan jurnal bagi bulan Jun(tanpa mengambilkira
kos pertukaran terlebih atau terkurang peruntuk). Andaikan
tidak ada varians bahan langsung.
[5 markahl
sediakan akaun T yang berkaitan iaitu Kawaran tnventori,
Kawalan Kos Pertukaran, Kawalan Kos Diperuntukkan, dan Kos
Barang Dijual.
t5 markahl
---ooo0O0ooo---
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